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Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, 22 out. 2013. 




O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA, no uso da atribuição que lhe confere o item 13.1, alínea n, do Manual 






Art. 1º Alterar a composição da Comissão Permanente Disciplinar na 
forma a seguir: 
 
I – Manter Manoel Marques de Oliveira, matrícula S061055, na 
condição de presidente; 
 
II – Manter Ueslei Pereira de Lima, matrícula S038312, na condição de 
membro efetivo da comissão e substituto eventual do presidente;  
 
III – Designar Alessandra Pinheiro Schmaltz, matrícula S041933, na 
condição de membro efetivo da comissão; 
 
IV – Designar Marta Fernandes de Brito, matrícula S062337, na 
condição de membro suplente da comissão.  
 
Art. 2º Revogar a Portaria n. 713 de 9 de novembro de 2012. 
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